HUBUNGAN ANTARA SIKAP TERHADAP KUALITAS

KEPEMIMPINAN DAN MASA KERJA DENGAN KOMITMEN































A   SKALA PENELITIAN 
A – 1 Skala Komitmen Organisasi 
















Saya mendapatkan banyak manfaat bagi kehidupan saya 
dengan menjadi karyawan di PT. Megaprint Citra Mandiri. SS S TS STS 
2. 
Fasilitas yang disediakan PT. Megaprint Citra Mandiri 
kurang mendukung tercapainya target dari perusahaan.   SS S TS STS 
3. 
Saya akan mengingatkan rekan kerja yang sudah akan 
pulang namun pekerjaan belum selesai. SS S TS STS 
4. 
Kemajuan dari PT. Megaprint Citra Mandiri bukan 
menjadi tanggung jawab saya sebagai karyawan. SS S TS STS 
5. 
Saya bersemangat setiap berangkat kerja menuju PT. 
Megaprint Citra Mandiri. SS S TS STS 
6. 
Saya jenuh menjalankan aktivitas sebagai karyawan PT. 
Megaprint Citra Mandiri. SS S TS STS 
7. 
Saya mengetahui dan mamahami visi misi yang ditetapkan 
oleh PT. Megaprint Citra Mandiri. SS S TS STS 
8. 
Saya kurang nyaman dengan sistem kontrak yang 
diberlakukan PT. Megaprint Citra Mandiri pada karyawan. SS S TS STS 
9. 
Saya berusaha memenuhi target yang diberikan PT. 
Megaprint Citra Mandiri kepada saya. SS S TS STS 
10. 
Saya hanya memperhatikan tugas yang diberikan oleh PT. 
Megaprint CitraMandiri kepada saya. SS S TS STS 
11. 
Saya bersedia menjalankan tugas apapun dari PT. 
Megaprint Citra Mandiri demi menjaga posisi saya dalam 
perusahaan. 
SS S TS STS 
12. 
Saya hanya akan bekerja sesuai batas kontrak tanpa 
berusaha memperpanjang kontrak kerja di PT. Megaprint 
Citra Mandiri. 
SS S TS STS 
13. 
Saya mengenakan seragam PT. Megaprint Citra Mandiri 
ketika bekerja. SS S TS STS 
14. 
Saya kurang cocok dengan posisi/jabatan saya di PT. 







Saya selalu datang tepat waktu pada setiap jadwal kerja 
yang diberikan oleh PT. Megaprint Citra Mandiri. SS S TS STS 
16. 
Kebersihan lingkungan di PT. Megaprint Citra Mandiri 
bukan menjadi tanggung jawab saya. SS S TS STS 
17. 
Saya menghabiskan waktu luang di PT. Megaprint Citra 
Mandiri dengan bersantai bersama rekan-rekan kerja. SS S TS STS 
18. 
Saya memilih tidak menceritakan ke orang lain selain 
keluarga saya jika saya bekerja di PT. Megaprint Citra 
Mandiri. 
SS S TS STS 
19. 
Sistem karyawan terbaik yang ditetapkan oleh PT. 
Megaprint Citra Mandiri, meningkatkan kinerja yang saya 
berikan saat bekerja. 
SS S TS STS 
20. 
Saya enggan menggunakan atribut PT. Megaprint Citra 
Mandiri ketika berada di luar wilayah perusahaan. SS S TS STS 
21. 
Saya berusaha tetap masuk dan melaksanakan tanggung 
jawab saya di PT. Megaprint Citra Mandiri meskipun 
kondisi fisik kurang sehat. 
SS S TS STS 
22. 
Saya datang ke sarasehan hanya jika saya ingin datang. 
SS S TS STS 
23. 
Saya senang menjadi bagian dari karyawan PT. Megaprint 
Citra Mandiri. SS S TS STS 
24. 
Jika ada kesempatan, saya akan memilih pindah ke 






























Saya hanya akan menjalankan tugas sesuai pemahaman 
saya karena atasan saya tidak pernah lengkap dalam 
memberikan sebuah perintah kerja. 
SS S TS STS 
13. 
Atasan saya memiliki kemampuan untuk meyakinkan 
karyawan bahwa semua pekerjaan dapat diselesaikan 
dengan baik. 
SS S TS STS 
14. 
Atasan saya mampu membuat saya merasa percaya 
terhadap visi misi dan tujuan dari perusahaan. SS S TS STS 
15. 
Saya berusaha menyelesaikan tanggung jawab saya 
melebihi target karena atasan saya meyakinkan bahwa 
saya mampu melakukannya. 
SS S TS STS 
16. 
Saya kurang termotivasi untuk bekerja lebih giat karena 
tidak ada pernghargaan yang saya dapatkan dari atasan 
saya. 
SS S TS STS 
17. 
Atasan saya belum mampu membuat saya percaya diri 
dapat menyelesaikan tanggung jawab saya lebih dari 
target perusahaan. 
SS S TS STS 
18. 
Saya tidak akan bekerja melebihi target karena tidak ada 
alasan yang diberika atasan untuk melakukan hal 
tersebut. 
SS S TS STS 
19. 
Ketika saya mengalami kegagalan, atasan saya mampu 
memberikan dukungan melalui ucapan – ucapan yang 
membesarkan hati. 
SS S TS STS 
20. 
Atasan saya selalu dapat membuat saya bersemangat 






Saya kagum dengan semangat kerja dan tanggung jawab 
atasan, sehingga saya ingin berusaha mencapai posisi 
seperti atasan saya. 
SS S TS STS 
22. 
Atasan kurang sanggup memberikan inspirasi kerja bagi 
para karyawan. SS S TS STS 
23. 
Saya merasa kecewa dengan sikap atasan saya yang 
meremehkan kemampuan dari karyawan. SS S TS STS 
24. 
Saya tidak akan memberikan seluruh kemampuan saya 
pada perusahaan ini karena tidak ada manfaatnya bagi 
saya. 
SS S TS STS 
25. 
Atasan saya rutin mengontrol perkembangan kualitas 
kerja setiap karyawan. SS S TS STS 
26. 
Saya senang bekerja di perusahaan ini, karena atasan 
saya selalu mencoba untuk memenuhi kebutuhan pribadi 
darri seluruh karyawan. 
SS S TS STS 
27. 
Saya selalu bersemangat menyelesaikan tugas baru 
karena hasil kerja akan selalu mendapatkan evaluasi yang 
positif dari atasan saya. 
SS S TS STS 
28. 
Beberapa kali kesempatan, atasan memaksakan ide-ide 
yang dibuat pada karyawan perusahaan. SS S TS STS 
29. 
Saya kecewa kepada atasan saya yang menanggapi 
dengan cuek setiap masalah kerja yang muncul pada 
karyawan. 
SS S TS STS 
30. 
Saya menjadi malas bekerja jika pengawasan yang 
diberikan oleh atasan begitu ketat. SS S TS STS 
31. 
Atasan saya selalu siap memberikan bantuan kepada 
karyawan yang mengalami kesulitan dalam bekerja agar 
target perusahaan tercapai. 






Saya menyukai sikap atasan saya yang selalu menolong 
para karyawan untuk tidak berhenti berusaha 
mengembangkan kemampuan yang dimiliki. 
SS S TS STS 
33. 
Atasan membagi tanggung jawab yang rata bagi seluruh 
karyawan dan saya senang untuk menyelesaikan 
tanggung jawab saya. 
SS S TS STS 
34. 
Atasan saya jarang mengingatkan peraturan serta target 
perusahaan pada karyawan. SS S TS STS 
35. 
Saya kurang nyaman dengan sikap atasan saya yang 
hanya memberi perintah tanpa memberikan 
pendampingan lebih lanjut kepada para karyawan. 
SS S TS STS 
36 
Saya ingin absen dari pekerjaan, karena atasan 
memberikan tanggung jawab yang sangat besar 
dibandingkan karyawan yang lain. 
SS S TS STS 
37. 
Atasan saya selalu mengambil sebuah keputusan dengan 
melibatkan bawahannya juga. SS S TS STS 
38. 
Saya merasa semakin bersemangat setiap kali atasan saya 
mengambil sebuah keputusan baru untuk kepentingan 
perusahaan. 
SS S TS STS 
39. 
Saya akan mendukung setiap keputusan mengenai 
perubahan sistem kerja di perusahaan yang telah dibuat 
oleh atasan saya. 
SS S TS STS 
40. 
Saya tidak begitu yakin keputusan yang dibuat oleh 
atasan dapat memajukan perusahaan. SS S TS STS 
41. 
Saya kecewa karena dalam mengambil sebuah 
keputusan, atasan saya jarang memperhatikan tujuan dari 
perusahaan. 
SS S TS STS 
42. 
Saya menjalankan keputusan yang diambil atasan saya 
dengan terpaksa, karena saya tidak terlibat dalam 
pembuatan keputusan tersebut. 
SS S TS STS 
43. 
Setiap keputusan yang diambil atasan saya, dapat 
membantu karyawan mengatasi masalah yang muncul 







saya merasa senang menjadi bawahan dari atasan saya, 
karena setiap keputusan yang dibuat selalu berdasarkan 
kepentingan dan kebutuhan karyawan. 
SS S TS STS 
45. 
Saya selalu memberikan ide baru untuk kemajuan 
perusahaan karena atasan akan melibatkan seluruh 
masuka karyawan sebelum mengambil keputusan. 
SS S TS STS 
46. 
Menurut saya, keputusan yang dibuat oleh atasan untuk 
mengatasi masalah, selalu tergesa-gesa SS S TS STS 
47. 
Saya merasa kurang dihargai karena tidak pernah 
dilibatkan dalam setiap keputusan yang dibuat oleh 
atasan saya. 
SS S TS STS 
48. 
Saya tidak akan memberikan evaluasi terhadap 
keputusan dari atasan karena tidak pernah dipedulikan 
oleh atasan saya. 
SS S TS STS 
49. 
Pimpinan dapat menciptakan suasana nyaman dalam 
bekerja seperti bersama keluarga SS S TS STS 
50. 
Saya merasa nyaman bekerja di perusahaan ini karena 
atasan selalu menepati janji-janji kepada para karyawan. SS S TS STS 
51. 
Saya akan tetap bekerja pada perusahaan ini karena 
atasan saya begitu memberhatikan kesejahteraan dari 
karyawan. 
SS S TS STS 
52. 
Atasan saya kurang peduli terhadap masalah yang 
dihadapi oleh karyawan. SS S TS STS 
53. 
Saya merasa kurang nyaman dalam bekerja karena atasan 
sering tidak konsisten terhadap peraturan yang ada. SS S TS STS 
54. 
Saya ingin absen bekerja karena adanya perbedaan sikap 
yang diberikan atasan terhadap seluruh karyawan. SS S TS STS 
55. 
Saya menjadikan atasan saya sebagai panutan ketika 
menghadapi sebuah masalah dalam kerja. SS S TS STS 







Saya sangat menghormati atasan dan berusaha menjaga 
sikap kerja saya sesuai yang dicontohkan oleh atasan 
saya di perusahaan. 
SS S TS STS 
58. 
Menurut saya, pimpinan belum dapat memahami 
kebutuhan pribadi karyawan SS S TS STS 
59. 
Saya merasa tidak senang menjadi anak buah dari atasan 
saya dalam perusahaan ini. SS S TS STS 
60. 
Saya tidak takut terlambat masuk kerja karena atasan 












B DATA PENELITIAN 
B – 1 Data Komitmen Organisasi 
B – 2 Data Sikap Terhadap Kualitas 
Kepemimpinan 



















 No X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 
1 3 4 3 2 3 2 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 
2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 4 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 
3 3 3 1 2 3 2 3 3 4 2 3 3 1 3 1 2 1 2 2 2 3 2 2 3 
4 2 1 3 4 3 2 2 4 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 1 2 2 3 3 1 
5 2 1 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
6 3 2 3 2 4 3 4 2 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 
7 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 
8 4 2 2 3 4 3 2 2 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 
9 2 3 2 2 2 4 2 3 3 2 2 3 2 3 3 1 4 2 2 3 3 2 2 3 
10 3 2 3 2 3 3 2 2 4 2 3 1 1 4 2 4 1 4 4 3 2 3 3 3 
11 2 1 2 2 2 2 4 1 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 
12 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 4 4 2 3 2 3 3 3 2 2 1 3 2 2 
13 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 1 3 2 
14 2 1 2 3 1 3 4 3 2 2 4 2 2 3 4 1 3 3 1 2 3 2 4 3 
15 2 2 2 4 2 4 4 2 4 2 2 4 1 4 2 4 1 2 4 2 4 4 3 4 
16 3 3 3 4 4 3 3 1 3 1 4 4 4 4 3 1 1 2 3 3 3 3 4 2 
17 2 2 3 4 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 4 2 3 2 
18 4 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 
19 3 3 4 3 4 3 4 3 3 2 4 3 3 3 3 4 1 3 4 4 4 4 3 4 
20 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 1 3 3 2 3 3 3 3 
21 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 4 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 
22 2 1 3 4 3 4 3 4 4 2 4 4 2 2 4 4 1 4 3 4 4 3 3 2 
23 3 1 3 3 3 3 3 2 3 1 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 2 2 3 1 
24 4 1 3 3 3 2 2 4 3 3 2 4 1 3 4 4 4 4 1 2 1 4 3 4 
25 3 2 2 3 2 3 2 1 4 2 2 1 1 4 4 4 1 4 3 3 2 3 3 1 
26 3 2 2 3 2 3 2 1 2 2 2 4 1 4 2 1 4 3 3 2 3 2 3 1 
27 3 2 2 3 1 3 2 1 4 2 2 1 1 4 4 4 1 4 3 2 3 3 3 1 
28 3 3 4 4 4 4 2 4 3 1 2 3 1 3 4 4 1 1 1 4 2 3 3 4 
29 3 4 3 3 4 2 4 3 4 3 3 4 1 3 3 4 4 2 3 3 4 3 3 4 
30 3 3 2 4 4 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 4 4 
31 3 3 4 3 3 3 3 2 4 1 3 4 3 3 4 4 1 4 3 4 1 1 3 3 
32 3 3 2 3 1 3 2 1 4 2 2 4 1 4 4 4 1 4 3 2 3 3 3 1 
33 4 2 4 3 4 3 3 2 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 
34 3 2 3 3 3 3 4 1 3 1 4 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 
35 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 
36 2 1 3 3 3 3 2 1 3 1 1 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 
37 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 1 3 2 2 2 
38 3 2 4 3 2 3 4 3 3 2 4 3 2 3 4 3 2 3 2 4 3 2 2 4 
39 2 1 4 4 4 4 2 2 4 4 1 4 4 3 2 4 2 4 2 4 2 4 4 4 
40 3 3 4 3 2 3 3 1 3 3 1 3 4 2 3 4 1 4 3 2 3 2 3 3 
41 3 1 3 3 3 2 2 2 4 2 3 2 3 2 3 3 4 3 2 3 4 2 2 1 
42 2 3 3 3 2 4 4 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 4 3 
43 3 3 4 3 2 3 2 2 4 2 4 1 4 1 4 3 2 3 2 2 1 2 3 1 
44 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 1 3 2 2 2 
45 1 4 3 2 1 4 2 2 2 1 4 2 1 4 3 2 2 3 4 2 4 2 4 3 
46 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 4 1 3 2 3 2 3 3 2 
47 2 3 2 4 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 2 4 4 2 3 4 3 2 2 3 
48 3 3 4 4 3 4 3 2 4 2 4 4 3 4 4 4 2 4 3 3 4 3 4 4 
49 2 2 1 3 4 2 1 2 3 3 2 1 2 3 2 4 2 3 2 3 2 3 2 2 





51 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 4 2 3 2 3 3 3 1 
52 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 4 3 2 1 4 4 1 4 2 4 4 4 3 3 
53 3 3 3 3 4 4 3 2 3 2 3 3 4 3 4 4 1 3 4 2 2 4 4 3 
54 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 
55 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 
56 2 4 3 4 3 3 3 2 3 2 4 3 3 4 2 3 3 4 3 4 3 2 3 3 
57 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 4 1 3 2 3 2 3 3 2 
58 3 2 4 4 3 4 4 2 4 2 3 3 4 4 4 4 1 4 4 4 3 4 4 4 
59 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 2 2 2 3 2 3 3 1 
60 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 2 2 2 3 2 3 3 2 
61 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 
62 3 3 2 1 2 2 1 2 3 2 2 3 4 2 4 4 4 3 4 1 1 3 3 1 
63 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 4 3 2 1 4 4 1 4 2 4 4 4 4 3 
64 3 2 2 4 2 3 2 4 3 2 3 3 3 3 1 2 2 3 1 3 3 3 3 2 
65 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 1 
66 3 3 1 3 3 3 3 1 2 2 3 3 1 1 2 1 3 2 2 3 1 3 3 2 





























No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 3 2 2 
2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 3 2 2 1 4 2 2 2 
3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 2 3 4 
4 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 4 3 3 3 3 3 2 2 
5 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 
6 2 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 2 4 3 3 4 3 1 2 4 2 3 2 1 3 
7 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 
8 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 
9 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 
10 2 1 2 1 4 4 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 3 2 1 3 3 1 1 
11 2 2 2 3 2 2 1 2 3 1 1 2 3 2 2 1 1 3 3 2 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 
12 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 4 3 2 2 2 2 2 3 2 4 3 2 2 
13 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 
14 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 1 3 3 3 
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 
16 3 3 4 3 2 3 4 3 1 2 3 3 4 4 3 3 2 4 3 3 2 2 2 4 2 1 4 4 3 4 
17 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 
18 3 3 3 3 4 4 3 1 1 4 4 4 1 1 1 2 2 4 1 1 1 4 4 4 3 1 1 4 4 4 
19 4 4 4 2 4 4 3 3 2 1 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 2 4 3 3 
20 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 
21 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 1 4 4 4 4 4 1 4 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
22 3 3 2 4 3 4 4 4 3 2 3 3 4 1 4 3 2 4 2 3 3 2 2 4 4 1 3 3 3 3 
23 4 3 4 3 3 3 4 3 2 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
24 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 2 2 4 3 2 2 4 1 3 2 1 3 2 3 4 2 3 2 2 2 
25 3 3 3 2 3 3 2 2 1 2 3 2 3 3 1 1 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 1 2 3 2 
26 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 1 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 
27 3 3 3 2 3 3 2 2 1 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
28 4 1 1 2 4 4 4 2 4 4 4 4 3 1 2 1 4 2 2 3 2 4 1 3 4 1 3 4 1 3 
29 3 3 3 2 3 3 2 2 1 2 3 2 3 3 1 4 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 
30 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
31 4 4 4 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 
32 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 1 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 
33 2 2 1 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 1 1 1 4 4 4 1 2 2 2 1 3 
34 4 4 4 2 3 4 3 4 4 2 4 3 3 4 4 3 2 3 2 3 4 3 3 4 3 4 3 2 3 3 
35 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 
36 4 4 4 2 3 4 3 4 4 2 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 1 2 3 3 
37 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 3 2 2 1 4 2 2 2 





39 3 3 2 2 4 4 3 2 2 2 2 4 2 2 3 3 3 4 3 2 2 2 3 4 1 2 1 2 2 3 
40 1 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 1 1 1 3 2 2 2 1 1 1 4 3 3 3 1 3 2 3 3 
41 2 2 2 1 1 2 3 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 4 4 3 2 2 3 3 3 
42 2 2 2 1 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 
43 2 4 1 2 1 1 3 4 1 1 2 2 3 3 3 3 4 1 2 3 2 2 1 3 4 1 2 1 1 3 
44 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 4 2 2 2 2 3 2 2 1 4 2 2 2 
45 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 1 1 3 2 3 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 
46 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 
47 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 4 2 4 2 3 3 3 3 4 1 
48 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 
49 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 
50 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 
51 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 1 
52 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 3 2 2 4 3 3 2 4 3 4 3 2 2 3 3 3 1 1 3 2 
53 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 
54 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 
55 2 3 3 2 2 3 3 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 4 2 2 2 
56 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 1 2 2 1 1 1 1 2 4 2 1 3 2 1 3 
57 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 
58 4 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 
59 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 4 3 2 2 3 2 2 3 3 2 
60 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 2 1 4 2 3 3 3 2 2 3 2 2 
61 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 2 3 4 
62 3 3 1 2 3 1 2 3 3 3 1 4 3 2 1 2 3 4 2 1 3 2 3 2 2 3 2 4 2 3 
63 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 3 3 4 2 3 4 2 2 4 4 1 2 2 2 3 
64 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 
65 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 
66 3 3 1 2 3 2 4 2 1 3 3 2 3 3 2 1 1 4 3 2 1 2 2 2 2 1 2 3 1 2 






No. Pernyataan SS S TS STS 
1. 
Pimpinan mampu menjelaskan tugas pada para karyawan 
dengan efektif dan mudah dimengerti. SS S TS STS 
2. 
Saya merasa senang, karena setiap saya membutuhkan 
informasi, atasan selalu dapat menyampaikan dengan 
jelas. 
SS S TS STS 
3. 
Atasan saya sangat sabar ketika memberikan perintah 
kerja sehingga saya nyaman dalam menjalankannya. SS S TS STS 
4. 
Informasi yang saya dapatkan dari atasan mengenai 
perkembangan perusahaan begitu sedikit dan kurang 
jelas. 
SS S TS STS 
5. 
Saya merasa sakit hati ketika atasan memberikan kritik 
terhadap kerja saya di perusahaan. SS S TS STS 
6. 
Saya akan menghindar dari atasan saya ketika ada waktu 
luang di perusahaan daripada sakit hati terhadap kritik 
yang diberikan oleh atasan. 
SS S TS STS 
7. 
Atasan saya mengkomunikasikan dengan baik rencana 
kerja dan target yang harus dicapai para karyawan. SS S TS STS 
8. 
Saya merasa nyaman untuk menyampaikan ide-ide yang 
saya miliki kepada atasan saya. SS S TS STS 
9. 
Saya sering duduk bersama bersama atasan guna 
membicarakan tentang kemajuan perusahaan. SS S TS STS 
10. 
Jika karyawan bertanya, atasan belum mampu menjawab 
dengan mudah dan jelas. SS S TS STS 





No 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
1 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 
2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 4 2 2 2 2 1 2 1 2 3 
3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
4 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 
5 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 
6 3 3 3 3 1 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 4 2 1 3 2 3 4 1 3 2 
7 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 
8 2 2 3 3 1 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 3 2 
9 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 
10 1 1 1 3 1 4 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 1 1 1 2 2 3 1 3 2 
11 2 3 2 3 1 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 1 1 1 3 3 1 3 1 3 3 
12 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 1 3 2 3 2 2 3 3 3 3 
13 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 
14 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 4 4 3 2 2 4 3 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 
15 4 4 4 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
16 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 2 1 3 3 4 2 2 2 3 2 3 2 3 4 2 3 
17 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 
18 1 3 3 4 4 4 1 1 1 4 4 4 1 3 1 4 4 4 3 3 4 4 4 4 1 4 3 4 4 4 
19 4 4 4 3 4 4 1 4 4 1 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 2 4 3 3 4 4 
20 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 3 2 2 2 4 2 2 1 1 3 4 
22 4 4 4 4 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 2 3 1 4 3 4 2 1 1 
23 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
24 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 2 2 1 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 4 3 3 3 
25 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 4 
26 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 
27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
28 4 4 4 4 1 4 4 1 4 1 4 4 2 1 4 4 1 1 1 1 3 1 1 4 1 1 4 1 4 4 
29 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 4 
30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
31 4 4 4 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
32 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 4 
33 2 1 1 2 1 3 3 1 2 2 1 2 2 1 3 1 2 2 2 1 2 1 1 3 2 2 2 3 4 3 
34 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
35 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
37 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 4 1 2 2 2 1 2 1 2 3 





39 3 3 3 2 2 4 2 2 2 1 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 1 2 2 3 3 3 3 1 3 4 
40 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 1 3 3 3 1 1 2 2 1 3 2 3 4 2 3 
41 1 2 2 2 1 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 
42 1 1 1 3 1 2 2 2 4 3 3 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
43 3 1 1 3 2 1 3 2 3 3 2 3 2 4 4 1 1 1 1 2 3 3 2 3 4 2 3 1 1 1 
44 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 4 1 2 2 2 1 2 1 2 3 
45 3 1 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 1 3 2 2 2 2 
46 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 
47 1 4 3 3 2 1 1 3 3 3 3 3 2 3 2 4 2 2 3 1 2 3 2 2 3 4 3 4 2 2 
48 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 2 2 2 2 3 3 3 3 2 1 3 
49 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 3 3 2 2 3 
50 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 2 
51 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 
52 1 3 2 3 1 3 4 2 3 3 4 2 2 3 4 3 4 3 4 2 1 2 3 4 4 3 2 1 3 1 
53 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 
54 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 
55 3 3 3 1 1 2 3 3 3 3 2 1 4 3 3 2 2 2 4 2 1 2 2 3 3 2 4 2 3 3 
56 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 4 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 3 1 
57 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 
58 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
59 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2 3 
60 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 
61 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 
62 3 2 1 2 4 3 2 4 2 2 4 3 3 2 1 2 4 3 1 1 3 2 4 1 2 3 1 2 4 3 
63 2 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 2 3 3 3 2 1 2 4 3 4 4 3 4 2 4 4 
64 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 3 4 
65 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 
66 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 



















No. m. kerja No. m. kerja 
1 65 36 30 
2 32 37 14 
3 14 38 22 
4 14 39 64 
5 14 40 50 
6 57 41 26 
7 16 42 64 
8 16 43 24 
9 59 44 52 
10 32 45 26 
11 48 46 36 
12 55 47 64 
13 26 48 64 
14 18 49 40 
15 13 50 16 
16 13 51 64 
17 16 52 55 
18 47 53 60 
19 55 54 55 
20 26 55 31 
21 10 56 26 
22 16 57 58 
23 10 58 37 
24 10 59 47 
25 10 60 16 
26 25 61 36 
27 37 62 72 
28 64 63 37 
29 26 64 72 
30 64 65 39 
31 36 66 50 



















C UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
C – 1 Skala Komitmen Organisasi 































Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 67 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 67 100.0 












Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
Y1 63.5672 54.734 .196 .754 
Y2 64.0149 54.894 .103 .761 
Y3 63.5522 50.615 .525 .734 
Y4 63.3284 53.375 .312 .748 
Y5 63.5522 50.918 .453 .738 
Y6 63.3582 52.870 .365 .745 
Y7 63.5970 50.396 .489 .736 
Y8 64.0448 53.256 .226 .753 
Y9 63.1642 54.382 .253 .751 
Y10 64.1194 54.319 .195 .754 
Y11 63.4925 53.011 .263 .751 





Y13 63.9104 51.598 .319 .747 
Y14 63.4030 56.426 -.008 .766 
Y15 63.3731 51.995 .365 .744 
Y16 63.1642 51.624 .333 .746 
Y17 64.1343 59.027 -.202 .787 
Y18 63.4030 53.032 .293 .749 
Y19 63.7463 52.465 .310 .748 
Y20 63.5672 50.795 .448 .738 
Y21 63.6567 52.259 .300 .748 
Y22 63.5672 51.340 .451 .739 
Y23 63.3134 53.188 .392 .745 
Y24 63.8657 48.482 .539 .729 









Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 67 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 67 100.0 












Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
Y3 51.0000 45.242 .561 .782 
Y4 50.7761 47.782 .359 .794 
Y5 51.0000 46.212 .421 .790 
Y6 50.8060 47.068 .439 .790 
Y7 51.0448 45.346 .491 .785 
Y8 51.4925 48.102 .224 .802 
Y9 50.6119 49.029 .271 .798 
Y11 50.9403 47.693 .278 .799 
Y12 50.7910 47.744 .296 .797 
Y13 51.3582 46.567 .313 .797 
Y15 50.8209 46.634 .390 .792 
Y16 50.6119 46.332 .349 .795 
Y18 50.8507 47.856 .296 .797 
Y19 51.1940 47.704 .276 .799 
Y20 51.0149 45.379 .483 .786 





Y22 51.0149 46.227 .455 .788 
Y23 50.7612 47.760 .427 .791 
Y24 51.3134 43.794 .519 .782 

























Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 67 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 67 100.0 











Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
X1 152.5075 589.405 .747 .954 
X2 152.6119 591.332 .664 .955 
X3 152.6716 584.163 .727 .954 
X4 152.9104 596.780 .608 .955 
X5 152.2687 602.351 .385 .956 
X6 152.2090 597.834 .518 .955 
X7 152.5672 588.946 .684 .954 
X8 152.6866 596.915 .568 .955 
X9 152.8955 608.519 .181 .956 
X10 152.8507 597.038 .531 .955 
X11 152.6418 605.476 .281 .956 
X12 152.7015 594.303 .572 .955 





X14 152.6567 586.502 .659 .955 
X15 152.5821 589.580 .572 .955 
X16 152.7761 596.267 .504 .955 
X17 152.6866 610.612 .143 .956 
X18 152.3284 601.163 .313 .956 
X19 152.9552 594.953 .575 .955 
X20 152.8657 588.967 .628 .955 
X21 152.7761 594.176 .469 .955 
X22 152.8209 598.028 .459 .955 
X23 152.5224 600.344 .375 .956 
X24 152.2239 594.661 .584 .955 
X25 152.3731 592.177 .627 .955 
X26 153.1194 590.743 .598 .955 
X27 152.6716 604.042 .240 .956 
X28 152.7313 607.139 .232 .956 
X29 152.8507 592.886 .583 .955 
X30 152.6567 595.683 .538 .955 
X31 152.6418 592.476 .581 .955 
X32 152.4925 581.375 .794 .954 
X33 152.5075 584.011 .758 .954 
X34 152.4328 604.461 .319 .956 
X35 152.9403 592.451 .553 .955 
X36 152.4627 601.464 .365 .956 
X37 152.6119 606.726 .234 .956 
X38 152.6418 594.445 .590 .955 
X39 152.4925 601.799 .437 .955 
X40 152.6866 598.643 .468 .955 
X41 152.4776 596.920 .508 .955 
X42 152.4627 604.071 .359 .956 
X43 152.7463 595.980 .593 .955 
X44 152.6716 592.466 .643 .955 
X45 152.8060 602.583 .369 .956 
X46 152.8507 594.371 .545 .955 
X47 152.5672 597.916 .462 .955 
X48 152.5970 594.365 .618 .955 
X49 152.6716 585.254 .701 .954 
X50 153.1791 595.604 .606 .955 
X51 153.0746 611.191 .102 .957 
X52 152.9701 591.090 .669 .955 





X54 152.5821 594.641 .533 .955 
X55 152.6269 600.086 .421 .956 
X56 152.7612 594.336 .555 .955 
X57 152.4030 599.123 .468 .955 
X58 153.1642 596.473 .459 .955 
X59 152.5075 601.375 .370 .956 
X60 152.4179 599.308 .401 .956 







Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 67 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 67 100.0 











Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
X1 145.4030 571.335 .747 .957 
X2 145.5075 572.890 .675 .957 
X3 145.5672 565.946 .733 .956 
X4 145.8060 578.553 .610 .957 
X5 145.1642 584.442 .375 .958 
X6 145.1045 579.701 .517 .957 
X7 145.4627 570.858 .686 .957 
X8 145.5821 578.853 .565 .957 
X10 145.7463 579.132 .524 .957 
X11 145.5373 587.464 .273 .958 
X12 145.5970 576.578 .561 .957 
X13 145.3433 569.774 .697 .957 
X14 145.5522 568.312 .663 .957 
X15 145.4776 571.526 .572 .957 
X16 145.6716 578.012 .507 .957 
X18 145.2239 583.025 .310 .958 
X19 145.8507 576.917 .572 .957 





X21 145.6716 576.133 .467 .958 
X22 145.7164 580.024 .454 .958 
X23 145.4179 581.671 .386 .958 
X24 145.1194 576.440 .586 .957 
X25 145.2687 574.321 .620 .957 
X26 146.0149 572.560 .601 .957 
X27 145.5672 586.461 .224 .959 
X28 145.6269 588.783 .233 .958 
X29 145.7463 574.223 .598 .957 
X30 145.5522 577.645 .535 .957 
X31 145.5373 574.768 .571 .957 
X32 145.3881 563.302 .798 .956 
X33 145.4030 565.759 .765 .956 
X34 145.3284 586.375 .314 .958 
X35 145.8358 574.503 .549 .957 
X36 145.3582 583.294 .363 .958 
X37 145.5075 588.557 .230 .958 
X38 145.5373 575.980 .600 .957 
X39 145.3881 583.453 .440 .958 
X40 145.5821 580.156 .476 .958 
X41 145.3731 579.116 .497 .957 
X42 145.3582 586.021 .352 .958 
X43 145.6418 577.567 .601 .957 
X44 145.5672 573.916 .656 .957 
X45 145.7015 584.607 .361 .958 
X46 145.7463 576.404 .540 .957 
X47 145.4627 579.677 .464 .958 
X48 145.4925 576.042 .624 .957 
X49 145.5672 566.552 .718 .957 
X50 146.0746 577.100 .617 .957 
X52 145.8657 572.876 .673 .957 
X53 145.8507 576.099 .595 .957 
X54 145.4776 576.374 .537 .957 
X55 145.5224 581.496 .431 .958 
X56 145.6567 576.108 .558 .957 
X57 145.2985 581.213 .460 .958 
X58 146.0597 577.875 .470 .958 
X59 145.4030 583.275 .366 .958 














D  UJI ASUMSI 
D – 1 Uji Normalitas 























 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 
KO 67 53.8358 7.12783 42.00 73.00 
STKK 67 148.1493 24.44924 91.00 208.00 
MK 67 37.4030 19.16441 10.00 72.00 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 KO STKK MK 
N 67 67 67 
Normal Parameters
a,b
 Mean 53.8358 148.1493 37.4030 
Std. Deviation 7.12783 24.44924 19.16441 
Most Extreme Differences Absolute .133 .104 .127 
Positive .133 .104 .127 
Negative -.068 -.079 -.119 
Test Statistic .133 .104 .127 







a. Test distribution is Normal. 











































KOMITMEN ORGANISASI DENGAN 
SIKAP TERHADAP KUALITAS KEPEMIMPINAN  
 
Model Description 
Model Name MOD_5 
Dependent Variable 1 KO 
Equation 1 Linear 
2 Quadratic 
3 Cubic 
Independent Variable STKK 
Constant Included 
Variable Whose Values Label Observations in Plots Unspecified 
Tolerance for Entering Terms in Equations .0001 
 
Case Processing Summary 
 N 




Forecasted Cases 0 
Newly Created Cases 0 
a. Cases with a missing value in any 
variable are excluded from the 
analysis. 
 





Number of Positive Values 67 67 
Number of Zeros 0 0 
Number of Negative Values 0 0 
Number of Missing Values User-Missing 0 0 
System-Missing 0 0 
 





Dependent Variable:   KO   
Equation 
Model Summary Parameter Estimates 
R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 b3 
Linear .257 22.439 1 65 .000 31.956 .148   
Quadratic .294 13.325 2 64 .000 76.952 -.459 .002  
Cubic .290 13.067 2 64 .000 61.104 -.148 .000 4.168E-6 











UJI LINIERITAS  
KOMITMEN ORGANISASI DENGAN MASA KERJA 
 
Model Description 
Model Name MOD_4 
Dependent Variable 1 KO 
Equation 1 Linear 
2 Quadratic 
3 Cubic 
Independent Variable MK 
Constant Included 
Variable Whose Values Label Observations in Plots Unspecified 
Tolerance for Entering Terms in Equations .0001 
 
Case Processing Summary 
 N 




Forecasted Cases 0 
Newly Created Cases 0 
a. Cases with a missing value in any 
variable are excluded from the 
analysis. 
 





Number of Positive Values 67 67 
Number of Zeros 0 0 
Number of Negative Values 0 0 
Number of Missing Values User-Missing 0 0 









Model Summary and Parameter Estimates 
Dependent Variable:   KO   
Equation 
Model Summary Parameter Estimates 
R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 b3 
Linear .019 1.283 1 65 .261 51.900 .052   
Quadratic .021 .703 2 64 .499 50.591 .140 -.001  
Cubic .028 .595 3 63 .621 54.882 -.321 .012 .000 


























 Mean Std. Deviation N 
KO 53.8358 7.12783 67 
STKK 148.1493 24.44924 67 
MK 37.4030 19.16441 67 
 
Correlations 
 KO STKK MK 
Pearson Correlation KO 1.000 .507 .139 
STKK .507 1.000 -.109 
MK .139 -.109 1.000 
Sig. (1-tailed) KO . .000 .131 
STKK .000 . .191 
MK .131 .191 . 
N KO 67 67 67 
STKK 67 67 67 












 . Enter 
a. Dependent Variable: KO 





















 .295 .273 6.07855 .295 13.376 2 64 .000 









Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 988.469 2 494.235 13.376 .000
b
 
Residual 2364.725 64 36.949   
Total 3353.194 66    
a. Dependent Variable: KO 












B Std. Error Beta Zero-order Partial Part 
1 (Constant) 28.300 4.997  5.664 .000    
STKK .154 .031 .528 5.000 .000 .507 .530 .525 
MK .073 .039 .197 1.861 .067 .139 .227 .195 













F   SURAT PERIJINAN 
F – 1 Surat Ijin Penelitian 



































F – 2 Surat Bukti Penelitian 
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